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1 Le site de l’ancienne église Saint-Félix de Neujon, localisé au sud-ouest de la bastide de
Monségur, a fait l’objet d’une nouvelle intervention en 2017.
2 Des fouilles programmées dirigées par Serge Camps dans les années 1960 à 1980 avaient
mis en évidence l’espace résidentiel d’un établissement de type villa, occupé entre le Ier
et la fin du IVe s.  À la fin du Ve ou au début du VIe s.,  une pièce quadrangulaire est
aménagée  sur  les  structures  antiques,  qui  sont  alors  en  partie  remaniées.  Des
sépultures  en  sarcophages  (datables  des  VIe-VIIe s.)  sont  installées  à  l’intérieur  d’un
bâtiment ou enclos qui lui est accolé au sud. Au cours du Moyen Âge, une abside est
ajoutée à la pièce nord et l’espace d’inhumation, utilisé en continu jusqu’à l’époque
moderne, se développe à l’intérieur et autour de l’ensemble bâti. La paroisse Saint-Félix
est mentionnée pour la première fois au XIIIe s. et supprimée à la fin du XVIIIe s.
3 Les  nouvelles  recherches  engagées  sur  le  site  visent  à  préciser  les  modalités  de
l’aménagement et de l’évolution de l’édifice de culte. L’intervention de 2017 avait pour
objectif de finaliser un sondage ouvert l’année précédente à l’extérieur du bâtiment, à
l’aplomb du mur septentrional de la nef. Dans ce dernier, dix-huit sépultures ont été
mises au jour (douze en 2016 et six en 2017), dont deux avec coffrages en pierre. L’un
d’eux repose  sur  un sol  en mortier  antique,  qui  fonctionne avec  le  mur sur  lequel
s’appuient  le  bâti  du haut  Moyen Âge et  l’extension occidentale  de  l’église,  dont  la
chronologie reste à préciser. Les niveaux résidentiels sont perturbés au nord par un
large massif, parallèle au mur de nef et en grande partie récupéré au cours de l’époque
Moderne.
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4 L’étude  du  mobilier  est  encore  en  cours,  mais  les  données  recueillies  permettront
d’affiner la chronologie de la construction et du développement du lieu de culte de
Neujon au cours du Moyen Âge, ainsi que celle de l’habitat antique, dont au moins trois
états ont pu être identifiés. Des aménagements en matériaux périssables, perçant sol et
arase  des  murs  gallo-romains,  pourraient  être  rattachés  à  une  occupation  du  site
pendant l’Antiquité tardive.
 
Fig. 1 – Vue générale des vestiges maçonnés sur lesquels est aménagé l’édifice de culte
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